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La siguiente investigación, es el resultado de las Practicas Profesionales que se 
realizó en la Institución Básica Alternativa N° 71014 “Manuel Núñez Butrón” de 
la cuidad de Juliaca que corresponde al Ciclo Avanzado con estudiantes del 
Cuarto Grado Sección Única del año 2017, y la Programación del Periodo 
Promocional 2017, Unidad de Aprendizaje N° 03, del Área de Matemática del 
Componente Geometría y Medidas. 
 
El presente trabajo académico, se realiza debido a que los estudiantes 
en el Área de Matemática necesitan manipular materiales didácticos para poder 
fijar los conocimientos, y en la utilización del Geroplano se manipulan los 
materiales lo que hace que los estudiantes -como lo cita Ángela- tengan un 
aprendizaje a través de materiales didácticos y esto tiene un 75% de efectividad 
en el aprendizaje. 
 
Una de las características del estudiante de EBA es que son estudiantes 
jóvenes y adultos, y además de continuar con sus estudios tienen carga familiar 
y trabajo, lo que hace que el estudio sea más complicado y en especial el Área 
de Matemática; es por ello que se trabaja con materiales didácticos; el Geoplano 
se utilizó como material didáctico que facilita el aprendizaje de los estudiantes, 
en especial en la obtención de Áreas de las figuras geométricas regulares, de 
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esta forma el aprendizaje es significativo y esta es una de las razones muy 
importantes de incluir materiales didácticos. 
 
Finalmente, en el presente documento está organizado de la siguiente 
forma: 
 
En la primera parte, se presentan los aspectos generales: Titulo del 
informe, duración (tiempo de inicio y tiempo de término), Institución Educativa 
donde se realizó la Práctica Profesional, grado, sección y número de estudiantes, 
justificación y los objetivos. 
 
En la segunda parte, se desarrolla la base teórica, y algunas definiciones 
tomadas para el informe. 
 
En la tercera parte, se desarrolla la planificación, ejecución del informe 
final de la práctica profesional. 
 
Y finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones 















ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
 
1.1 TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
 
Aplicación del Geoplano en el aprendizaje en los estudiantes del cuarto 
grado en el área de matemática CEBA “Manuel Núñez Butrón”, 2017. 
 
 
1.1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA DONDE SE EJECUTÓ LA PRÁCTICA 
 
Centro de Educación Básica Alternativa N° 71014 “Manuel Núñez 






 Fechas de inicio  : 02 octubre del año 2017. 
 Fecha de finalización : 30 de noviembre del año 2017. 
 
 
1.1.3 SECCIÓN Y NÚMERO DE ESTUDIANTES 
 
 Grado    : Cuarto 
 Sección    : Única 









1.2 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
 
Esta herramienta del Geoplano que es muy sencilla y eficaz, que, en el uso 
como un instrumento de aprendizaje de los estudiantes en Matemáticas, 
que les permite a los estudiantes del CEBA N° 71014 “Manuel Núñez 
Butrón” experimentar con materiales didácticos y de esta forma facilitar el 
aprendizaje significativo en el desarrollo de los ejercicios, referentes al 
Componente Geometría y Medidas. 
 
El material didáctico Geoplano, es un instrumento que se puede 
trabajar todo la geometría plana y por ende las competencias 
correspondientes al área de la matemática con los estudiantes del cuarto 
grado. 
 
Se puede realizar ampliaciones y reducciones de los polígonos esto 
significa que los estudiantes pueden representar figuras de diferentes 
tamaños, sin perder su forma inicial, así como la reducción de las mismas 
sin la deformación de la figura inicial. 
 
Finalmente se puede representar croquis, urbanizaciones y 
manzanas de la cuidad, que el estudiante puede representar con mucha 
creatividad en el material Geoplano. 
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Que, en el desarrollo de la competencia de matemática, se puede 






1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar el pensamiento espacial a través del uso del Geoplano 
en los estudiantes de Cuarto Grado del Área de Matemática Ciclo 
Avanzado del CEBA N° 71014 “Manuel Núñez Butrón” de Juliaca. 
 
 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Construir polígonos regulares lineales de diferentes 
dimensiones usando el Geoplano en el desarrolla de los 
ejercicios, en los estudiantes de Cuarto Grado del Área de 
Matemática Ciclo Avanzado del CEBA N° 71014 “Manuel 
Núñez Butrón” de Juliaca. 
 
 Afianzar los conceptos de figuras geométricas lineales en la 
resolución de ejercicios de las áreas geométricas, en los 
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estudiantes de Cuarto Grado del Área de Matemática Ciclo 

























En el aprendizaje, es una actividad mental que realiza todo ser 
humano y en especial el estudiante en su vida cotidiana, lo que 
significa que a cada momento que transcurre para el estudiante es 
un aprendizaje y algunos de estos tienen más significado que otros, 
de esta forma cambia constantemente la estructura de su mente. 
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El aprendizaje se da desde estímulos externos, y en otros 
casos en estímulos internos, y estos siempre están asociados a un 
grupo de personas, en el caso del estudiante se da en las aulas en 
el tiempo que permanece en la Institución, al interactuar con sus 





El aprendizaje se evidencia cuando se cambia los 
conocimientos previos a uno, estos son los pre 
conocimientos que uno posee, y los adquiere de su 
entorno y con una guía de otra persona. (Piaget. 1991. 
Pág. 28). 
 
Cuando se observa en un a persona un cambio 
en el comportamiento, se deduce que ha cambiado sus 
conocimientos y por ende ha tenido un aprendizaje muy 
importante que modificó sus estructuras del 
conocimiento. O sea, mientas la persona se relaciona 
con su entorno va adquiriendo nuevos conocimientos y 
así nuevos aprendizajes, y estos deben quejar fijados en 
la estructura de una persona y de esa forma modificar a 






De acuerdo a la norma, los niños y adolescentes que se 
encuentran en edad escolar, necesitan adquirir 
competencias a lo largo de su vida estudiantil para poder 
estar preparados e insertarse en la sociedad al culminar 
la educación básica, y estos además aportar con los 




2.1.1.3 Aprendizaje en adultos 
 
La educación en adultos, aquellos estudiantes que no se 
insertaron oportunamente en la educación básica, no 
son diferentes las competencias que otros estudiantes 
que se encuentran en la edad estudiantil. 
 
En el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 
deben adquirir habilidades, aptitudes y capacidades, 
estos acompañados de actitudes y valores, para ello el 
aprendizaje debe ser reflexivo y crítico que logren 
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resolver problemas y buscar alternativas de solución a 
los problemas. (UNESCO. 2006. Pág. 132). 
 
Los aprendizajes en adultos son autónomos y 
autodirigidos, tienen pre conocimientos, opiniones, 
valores entre otros, que los adquieren de su trabajo, 
vivencias y estudios, y estos están orientados a 
determinados objetivos y por ello prefieren temas 
relevantes que les ayude en sus actividades diarias y en 
la formación de sus hijos y seres apreciados. 
 
 
2.1.1.4 Material didáctico 
 
El inicio y evolución del material de aprendizaje, como lo 
explica Gonzales, el origen de los materiales los 
podemos situar en la tradición filosófica empirista de los 
Siglos XVII y XVIII; ya que para los empiristas el 
conocimiento tiene origen en los sentidos. (GONZALES 
2010. Pág. 02). 
 
El uso habitual de material didáctico concreto en 
el aula como medio para el aprendizaje de los 
estudiantes, encuentran su plena justificación en los 
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resultados al final del Periodo Promocional, en la 
aplicación de estrategias sobre los procesos de 
aprendizaje significativo. (ÁLVAREZ. 1996. Pág. 52). 
 
El material educativo, son materiales que su 
finalidad es propiciar un aprendizaje en el estudiante, los 
mismos que se fijan en la memoria debido a la 
manipulación de la misma donde dicha manipulación 
hace que sea muy importante y así posea mucho valor 
en el aprendizaje del estudiante. 
 
La clasificación de los materiales, varía desde 
los diversos autores que toman como tema de estudio, 
lo importante es que cumplen una función importante en 
el desarrollo de los estudiantes. 
 
 
2.1.1.5 Aprendizaje de la geometría 
 
El aprendizaje de la geometría está inmerso en toda la 
educación básica del estudiante, y por ende se 




Nuestra realidad está formada por muchas 
figuras geométricas y los mismos se encuentran en cada 
objeto que manipulamos o interactuamos diariamente. 
(CAMARGO, ACOSTA. 2012. Pág. 12). 
 
Además, la geometría nos permite participar en 
la construcción de un significado y actúa como un 
facilitador de procesos mentales porque valoriza el 
descubrimiento el conjeturar y el experimento. 
(SINOVAS. 2001. Pág. 36). 
 
 
2.1.1.6 Geometrías plana 
 
La geometría plana, es un aparte del estudio de la 
geometría elemental y esta se compone de dos partes, 
la primera es la geometría plana (estudia las figuras en 
dos magnitudes) y la geometría del espacio (estudia los 
sólidos entres magnitudes). 
 
La geometría es un estudio completo desde lo 
más elemental hasta llegar a lo más complejo el cual 
tiene leyes, propiedades, principios entre otros. 








El Geoplano es un material que ayuda en el aprendizaje 
de los estudiantes a poder asimilar los conocimientos 
geométricos. 
 
Su característica manipulativa del Geolplano 
permite a los estudiantes asimilar los conceptos y 
capacidades en el desarrollo de los ejercicios de áreas 
de figuras regulares, de esta manera los estudiantes 
tener una mayor comprensión de toda una serie de 
términos abstractos. (HUARILLOCLLA. 2018). 
 
El trabajo con el Geoplano con los estudiantes, 
es en forma grupal, de tal forma que cada estudiante 
ayuda y es parte de un proceso de aprendizaje en forma 
colectiva, que a su vez desarrolla las competencias y el 




2.1.2.2 Construcción de un geoplano 
 
La construcción de un Geoplano, se puede realizar de 
diferentes materiales, y el más utilizado es la madera, 
donde el tamaño adecuado se puede determinar por el 
docente a cargo del área de matemática, en donde se 
puede realizar de otros materiales reciclados o 
existentes en las zonas. 
 
En la construcción del Geoplano como un instrumento y 
material de trabajo, está se determina de acuerdo a las 
características de los estudiantes. 
 
Una propuesta para la construcción del tablero 
es de 40 cm hasta 50 cm de lado y el grosor de la tabla 
no debe ser menor a los 2 cm, debido a que se va a 
clavar uno clavos que deben ingresar a una profundidad 
de por lo 1.5 cm; en la plancha debe haber unos 144 
cuadrados proporcionales que es 12 x 12 unidades por 
lado, que deben estar bien clavados con un clavo de 2.5 
cm y estos cuando estén terminados se deben utilizar 
gomas elásticas de colores de diferentes tamaños. 






El creador del Geoplano es Gattegno que presentó su 
trabajo en la “primera publicación conjunta de la 
Comisión Internacional para la mejora de la enseñanza 
de las matemáticas en 1961”. El primer Geoplano 
original que fue diseñado por Caleb Gattegno (1911-
1988) que estaba elaborado por una plancha de madera 
incrustados con clavos formando una forma ortométrica, 
y que los utilizó con bandas elásticas para forma figuras 
geométricas, y que su tablero está formado por cinco 
unidades por cada lado. 
 
La utilización del Geoplano como instrumento 
didáctico en el siglo pasado, fue muy precario en toda la 
enseñanza de las matemáticas de los estudiantes de la 
educación básica. 
 
En este milenio se da mayor utilidad a este 
instrumento en la educación básica, y su elaboración ya 
no es artesanal y algunos de ellos se realizan en serie y 
con diferentes materiales al que lo realiza el carpintero. 




2.1.2.4 Uso del geoplano 
 
El uso del Geoplano como una herramienta de 
aprendizaje de todos los estudiantes, su utilidad es en el 
área de matemática en la competencia “Actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de forma, movimiento 
y localización”. (MINEDU. 2016). 
 
La herramienta Geoplano, se utiliza desde las 
primeras nociones de Geometría en estudiantes, 
dependiendo de las actividades programadas en las 
sesiones, que en lugar de trabaja en el cuaderno, 
puedan diseñarlo en la misma herramienta y estos 
acompañados con estrategias que trabaje cada uno de 
los estudiantes en forma dinámica. 
 
Para el correcto uso del Geoplano, el docente 
debe diseñar actividades y secuencias de acciones para 
poder guiar muy bien en el uso y la utilidad de las 
mismas, desde los más sencillo hasta lo más complejo 
en el diseño de las figuras, y con más precisión las 
actividades al desarrollar áreas de figuras regulares e 
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irregulares, ampliación y reducción, rotación y traslación 
en la geometría plana; las mismas que deben ser 
acompañadas por un facilitado o por un docente , para 
poder llevar las actividades programadas y el buen uso 
del material Geoplano. (CARCAMO, 2012, Pág. 3). 
 
 
2.1.2.5 Tipos de geoplano 
 
La existencia del Geoplano son de distintas formas, que 
varían de la ubicación de los clavos en la superficie 
plana, las cuales se detalla a continuación: 
 
 Geoplano cuadrado 
Es el más usado y conocido tanto por estudiantes 
y docentes, una de las características es que se 
puede representar desde el punto, líneas, 
polígonos áreas y perímetros de figuras 
geométricas. 
 
 Geoplano triangular 
Es otro nombre que se le dio es el Geoplano 
isométrico, en donde la distribución de los clavos 
en la superficie es en forma de un trilátero 
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equilátero, en donde el uso es con mucha 
frecuencia en figuras tridimensionales. 
 
 Geoplano circular 
Está construido en forma de círculos concéntricos 
y equidistantes los clavos en una superficie plana, 
y en donde su utilidad frecuentemente está en la 
construcción de circunferencias, cuerdas, radios y 
polígonos regulares. (CÁCERES, BARRETO. 
2011. Pág. 4). 
 
 
2.1.2.6 Contenidos que podemos trabajar con el geoplano 
 
Los contenidos que podemos trabajar con los 
estudiantes de Educación Básica Alternativa, es la 
siguiente: 
 
 Se puede representar el punto, las rectas, y el eje 
de coordenadas. 
 De igual forma, se puede representar líneas, 
segmentos de recta, cuerdas, etc. 
 Con mayor facilidad se representan polígonos 
regulares e irregulares. 
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 La representación de ángulos, ángulos en posición 
normal y cuadrantales. 
 Así como círculos, circunferencias y polígonos 
inscritos y circunscritos. (MINEDU. 2009). 
 
 
2.1.2.7 Geoplano herramienta didáctica 
 
El Geoplano como herramienta de aprendizaje, cumple 
esta función que es de involucrarse en este proceso 
directamente y forma eficaz y por ende ser un aliado 
estratégico en el aprendizaje del estudiante, debido a 
que con el uso los estudiantes desarrollan las 
competencias de área de matemática a un proceso 
destacado, de acuerdo al baremo del Ministerio de 
Educación. 
 
Al desarrollar las competencias, el estudiante 
logró comprender y abstraer los conocimientos de la 
geometría plana en forma satisfactoria, todo esto 




Y que finalmente, los estudiantes a partir de la 
manipulación del Geoplano, puedan comprender e 
interpretar de la mejor forma los conceptos y teoremas 
de la geometría plana, y estas capacidades y 
competencias se desarrollan y quedan fijadas en las 





El Geogebra, es un software, que se ejecuta en un 
computador, para poder desarrollar las competencias, 
capacidades de las matemáticas que deben asimilar los 
estudiantes como parte del área de matemática. 
 
Es una herramienta de trabajo para los 
estudiantes, en donde se puede visualizar de la mejor 
forma las ecuaciones de las ecuaciones y las funciones, 
y estos al desarrollar los movimientos pueden generar 
sólidos en las tres dimensiones, y los estudiantes 
puedan diferenciar de maneja más evidente los cambios 
en la ejecución del software del Geogebra. (GABILAN y 
BARROSO. 2009 y 2011). 
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Es un proceso cognitivo, en el cuál el estudiante desarrolla 
competencias, capacidades y aptitudes y modifica su estructura; y 
Entendida como el conjunto de experiencias vividas, el aprendizaje no 
solo implica obtención de nuevos conocimientos; sino también practica 
nuevas habilidades y actitudes, que deben producir algún cambio en 
nuestro modo de ser o actuar. 
 
 
2. Construcción Geométrica 
 
Habilidad de poder diseñar, visualizar y construir una figura geométrica 
a partir de elementos indispensable como propiedades y teoremas; 





Es una persona con estudios en pedagogía y andragogía que comparte 
sus conocimientos y facilita el aprendizaje en los estudiantes, en una 






En la formación integral de un estudiante con habilidades, destrezas, 
capacidades y competencias, estas aptitudes deben estar 
acompañados de actitudes y valores, para que al término de su 
educación puedan insertarse en la sociedad como una persona 





Una estrategia es un conjunto de actividades que están acompañadas 
de procedimientos y estos a su vez tienen un objetivo y propósito al 
término de la estrategia; toda estrategia está concentrada en el 
estudiante, debido a que tiene que realizar actividades para desarrollar 





Es un momento dentro del desarrollo de las sesiones de aprendizaje, 
que su utilidad es para poder diagnosticar si el estudiante logro 
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desarrollar las capacidades y competencias, y tomar decisiones para 
poder retroalimentar a los estudiantes que no alcanzaron los objetivos 





Es un Programa Dinámico para la enseñanza y aprendizaje de las 
Matemáticas para educación en todos sus niveles. Combina 
dinámicamente, geometría, álgebra, análisis y estadística. 
 
 
8. Geometría Plana 
 
Para de la Geometría que considera las figuras cuyo punto estén todos 
en un plano y Parte de las matemáticas que tiene por objeto principal 





Es un instrumento que cumple la función de mejorar el aprendizaje en 
los estudiantes, de forma práctica y así pueda realizar las abstracciones 




10. Material Didáctico 
 
Cumple la función de apoyo en el docente como parte del proceso de 
enseñanza y facilita el aprendizaje en un estudiante como parte del 
procesa de aprendizaje; todo material didáctico tiene la capacidad de 





Es el conjunto de técnicas y estas técnicas que tienen procedimientos 
para poder establecer actividades que tienen un objetivo; nos ayuda a 
llegar a los objetivos propuestos, a través de diferentes caminos que se 





Un polígono es la delimitación de segmentos de recta y que tiene una 





13. Sesión de Aprendizaje 
 
Es un instrumento para poder conducir las actividades programadas 
para los estudiantes, en donde se desarrollan actividades de acuerdo 
a la competencia que deben adquirir los estudiantes. 
 
 
14. Trabajo Grupal 
 
Son actividades que desarrollan los estudiantes de forma cooperativa 
y organizada, respetando las opiniones de todos los integrantes del 
grupo y con una comunicación asertiva. Por ende, un estudiante debe 
aprender a trabajar en forma grupal, desarrollando las competencias 
de la educación básica. 
 
 
15. Unidad de Aprendizaje 
 
La unidad de aprendizaje es una secuencia de actividades que se 
organizan en torno a un tema eje. El tema eje de la unidad de 
aprendizaje debe responde a los intereses, necesidades y saberes de 
los estudiantes, para promover y facilitar el logro de los aprendizajes 














PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
 
3.1. PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
La planificación se muestra en la unidad de aprendizaje N° 03 y sus 
respectivas cuatro sesiones de aprendizaje, el cual muestra concordancia 
con el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Alternativa (DCN 
EBA). y el tema de la Práctica Pre Profesional y los objetivos del presente 
Trabajo Académico realizado en el CEBA N° 71014 “Manuel Núñez Butrón”, 




3.1.1. UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
En esta unidad, solo se tomará en consideración el Componente 
“Geometría y medidas”, y loa aprendizajes a lograr de acuerdo al 




UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 03 
 
TÍTULO DE LA UNIDAD: Maravillándonos en el mundo del Geoplano, con los polígonos 
regulares de las figuras geométricas. 
 
 
I. DATOS GENERALES 
 
CEBA N° 71014 “Manuel Núñez Butrón” GRADO Cuarto 
CICLO Avanzado DURACIÓN 02/10/2017 hasta 30/11/2017 





En la presente unidad de aprendizaje, se desarrollarán contenidos diversificados que 
permiten que el estudiante se enfrente a situaciones problemáticas vinculados a un contenido 
real, con actitud crítica. Estos aprendizajes propiciaran en el estudiante el interés permanente 
por desarrollar sus capacidades fundamentales y específicas de área vinculada al uso 
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adecuado de algoritmo para desarrollar ejercicios y problemas, incidiendo en el aprendizaje 
esperado, los valores y actitudes. Se considera los siguientes contenidos:  
 
 Conocer el plano y sus elementos principales. 
 Conocer el sistema cartesiano de coordenadas. 
 Identificar puntos en el plano y saber cuándo están alineados. 
 Conocer el concepto de ángulo y su medida. 
 Dominar las operaciones angulares. 
 Conocer los elementos de un trilátero. 
 Aprender a clasificar los triángulos por sus lados y por sus ángulos. 
 Comprender y utilizar las fórmulas de cálculo del área de las principales figuras planas. 






El propósito de la Geometría, es estudiar, medir y calcular las figuras, los cuerpos y las 
características de los mismos. Además, busca estudiar las relaciones matemáticas entre 
puntos, rectas, ángulos, superficies, sólidos, etc. 
 
 
IV. CONTENIDO CURRICULAR TRANSVERSAL 
 
 La autoafirmación del estudiante. 
 
 
V. VALORES Y ACTITUDES 
 
 Respecto. 
 Practica las normas de convivencia y. 




 Asume su compromiso personal y grupal. 
 Persevera en el logro de su aprendizaje y. 
 Cumple con sus trabajos encomendados. 
 
 Solidaridad. 
 Demuestra una actitud cooperativa. 
 Se pone en el lugar del otro. 
 
 
































Identifica y representa 
gráficamente en el 
Geoplano las 
coordenadas “x” e “y”, el 
punto, la recta los 
ángulos 
Resuelve problemas 
sobre ángulos en 
figuras geométricas 
planas, utilizando el 
Geoplano 



















Identifica y representa 
gráficamente polígonos 
en el Geoplano 
Construye polígonos 
regulares utilizando el 
Geoplano 























Resuelve problemas de 
contexto real, que 
involucran el cálculo 
sistemático de 
perímetros de figuras 
geométricas planas con 
el Geoplano 
Relaciones entre los 
perímetros de la figuras 
geométricas planas 
usando el Geoplano 
    X X   
Encontran





















que implica el cálculo 
sistemático de áreas de 
figuras geométricas 
planas con el Geoplano 
Construye y traslada 
figuras geométricas 
planas usando las 
razones y proporciones 
en el Geoplano 









Identifica y representa 
gráficamente el punto, la recta los 
ángulos diedros 
Identifica y representa gráficamente en el Geoplano las 
coordenadas “x” e “y”, el punto, la recta los ángulos, en forma 
correcta 
Resuelve problemas sobre ángulos en figuras geométricas 
planas, utilizando el Geoplano con una guía en forma correcta 
Lista de cotejos 
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Identifica y representa 
gráficamente polígonos; y 
construye polígonos regulares 
Identifica y representa gráficamente polígonos en el Geoplano, 
sin errores 
Construye polígonos regulares utilizando el Geoplano, en forma 
correcta 
Lista de cotejos 
Resuelve problemas de contexto 
real, lúdico y matemático que 
involucran el cálculo y relaciones 
entre los perímetros 
Resuelve problemas de contexto real, que involucran el cálculo 
sistemático de perímetros de figuras geométricas planas con el 
Geoplano, con la cinta métrica y sin errores 
Relaciones entre los perímetros de la figuras geométricas planas 
usando el Geoplano, y la proporcionalidad, sin errores 
Lista de cotejos 
Resuelve problemas de contexto 
real, lúdico y matemático que 
involucran el cálculo y relaciones 
entre áreas de los polígonos 
Resuelve problemas que implica el cálculo sistemático de áreas 
de figuras geométricas planas con el Geoplano, en forma 
correcta 
Construye y traslada figuras geométricas planas usando las 
razones y proporciones en el Geoplano, sin errores 
Lista de cotejos 
 
 
VIII. RECURSOS Y MEDIOS 
 
 Guía metodológica del campo de ciencias 4° EBA. 
 Guías de aprendizaje. 
 Textos de matemática. 
 Material didáctico Geoplano 





 Matemática 4° (Eduardo Espinoza Ramos) 
 Geometría y Trigonometría (Colección RACSO) 
 Geometría y Trigonometría (Colección UNICIENCIA) 
 Geometría y Trigonometría (Colección Siglo XXI) 
 Guía Metodológica de Ciencias 4° EBA. 
 Matemática 4° (Alfonso Rojas Puémape) 
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3.1.2. SESIONES DE APRENDIZAJE 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 
 
TÍTULO DE LA SESIÓN: Conociendo el Geoplano. 
 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
 
CEBA N° 71014 “Manuel Núñez Butrón” GRADO 4° SECCIÓN Única 
ÁREA Matemática TRIMESTRE III DURACIÓN 90 min 





COMPONENTE APRENDIZAJES A LOGRAR 
Geometría y medida. 










La autoafirmación del estudiante. Respeto. 
















El docente realiza una introducción sobre el propósito de la 
sesión, a través de los aprendizajes a lograr, e 
inmediatamente presenta la sesión de aprendizaje 
denominado: “Conociendo el Geoplano”. 
Presenta el material didáctico “Geoplano”, y se realiza la 
siguiente pregunta: ¿Que se puede construir con este 






A través de la actividad “Lluvia de ideas”, se recogen los 
saberes previos de los estudiantes sobre el tema de “Los 





Se muestra el sistema cartesiano, con el material Geoplano, 
y se les pregunta: ¿Se puede construir Polígonos Regulares 
en el Geoplano? ¿Qué es un trilátero? ¿Qué es un 









Se presenta la Hoja Informativa N° 01 sobre el “Polígonos 
Regulares”, en los cuales deben identificar las Propiedades 
de los Polígonos Regular y sus características. 
Con la Hoja Informativa N° 01, los estudiantes representan en 
el Plano Cartesiano e identifican los polígonos Regulares, y 
sus respectivas representaciones en el Geoplano. 
Los estudiantes formas equipos de trabajo por afinidad, y 
revisan la Hoja Informativa N° 01. 
A través de la lectura, identifican y reconocen las 
características de los Polígonos Regulares. 
Con ayuda del Geoplano, representan y grafican los 
diferentes Polígonos Regulares, identificando sus 
características como: Vértice, lados ángulo central, ángulo 
exterior, ángulo interior, ceviana, etc., y las propiedades de los 
Polígonos Regulares. 
El docente promueve la participación y el debate sobre las 
características y las propiedades de los Polígonos Reguilares, 
representados en el Geoplano. 
Terminado el debate, el docente absuelve las preguntas y 
realiza una exposición breve sobre los conceptos, 













A cada grupo asigna un nuevo trabajo, el cual los distribuye 
en la Hoja de Trabajo N° 02, que son representaciones de las 
diferentes figuras de las propiedades de las viviendas, en el 
Geoplano. 
Finalizado el trabajo, los estudiantes comparten los 
conocimientos a través de una exposición en la pizarra con 
dos representantes de cada grupo y utilizando el Geoplano. 
Aplicación de lo 
aprendido 
Cada grupo elabora su organizador del conocimiento que 
puede ser: Mapa conceptual, mapa mental, cuadro sinóptico, 
cuadro comparativo, círculos concéntricos, etc., sobre los 
Polígonos Regulares. 
Exhiben los organizadores del conocimiento que elaborados 






Se deja un como trabajo de casa, la elaboración del terreno 
de su vivienda y representarlo en el Plano Cartesiano, 
indicando si es un Polígono Regular. 
Representan en el Plano Cartesiano, la forma de los 





Los estudiantes evalúan su participación en la sesión de 
aprendizaje, respondiendo las siguientes interrogantes: ¿Qué 
aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? 














punto, la recta los 
ángulos diedros. 
Identifica y representa gráficamente en el 
Geoplano las coordenadas “x” e “y”, el 
punto, la recta los ángulos, en forma 
correcta. 
Resuelve problemas sobre ángulos en 
figuras geométricas planas, utilizando el 
Lista de cotejos. 
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 Guía Metodológica de Ciencias 4° EBA 
 Guía del Estudiante de Ciencias 4° EBA 






SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 
 
TÍTULO DE LA SESIÓN: Construyendo polígonos regulares en el Geoplano. 
 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
 
CEBA N° 71014 “Manuel Núñez Butrón” GRADO 4° SECCIÓN Única 
ÁREA Matemática TRIMESTRE III DURACIÓN 90 min 





COMPONENTE APRENDIZAJES A LOGRAR 
Geometría y medida. 










La autoafirmación del 
estudiante. 
Responsabilidad. 
Asume su compromiso personal y grupal. 
Persevera en el logro de su aprendizaje y. 
Cumple con sus trabajos encomendados. 
 
 












El docente realiza una introducción sobre el propósito de la 
sesión, a través de los aprendizajes a lograr, e 
inmediatamente presenta la sesión de aprendizaje 
denominado: “Construyendo polígonos en el Geoplano”. 
Presenta un video sobre las Figuras Geométricas, presentes 






A través de la dinámica “El Saludo – Rompe el Hielo”, se 
forman grupos y se le pregunta a cada grupo sobre las 
actividades realizadas la semana pasada, y se recogen los 





Se muestra el sistema cartesiano, con el material Geoplano, 
y se les pregunta: ¿Se puede graficar el recorrido de un 
estudiante desde la Institución hasta la Plaza Bolognesi de la 
cuidad, en el Geoplano? ¿Se puede representar las figuras 








Se presenta la Hoja Informativa N° 01 sobre el “Plano 
Cartesiano”, en los cuales deben identificar los dos ejes que 
la forman, identificando y reconociendo sus características 
que posee. 
Y con la Hoja Informativa N° 01, los estudiantes representan 
en el Plano Cartesiano e identifican el punto, los puntos 
colineales, la recta, y sus respectivas representaciones en el 
Geoplano. 
Los estudiantes formas equipos de trabajo, y revisan la Hoja 
Informativa N° 01, y sobre el representan el recorrido de un 
estudiante desde la Institución a la Plaza Bolognesi de la 
cuidad identificando el punto, la recta y la figura geométrica 
formadas, al representar las arterias de la cuida en el 
Geoplano. 
Con ayuda del Geoplano, representan las coordenadas de la 
Plaza Bolognesi, iniciando el recorrido desde la Institución. 
El docente promueve la participación y el debate sobre la 
representación de las distancias y figuras en el Geoplano. 
Terminado el debate, el docente absuelve las preguntas y 
realiza una exposición breve sobre los conceptos de la hoja 













A cada grupo asigna un nuevo trabajo, el cual los distribuye 
en la Hoja de Trabajo N° 02, que son representaciones de los 
diferentes lugares resaltantes de la cuidad de Juliaca, el cual 
los deben representar en el Geoplano. 
Finalizado el trabajo, los estudiantes comparten los 
conocimientos a través de una exposición en la pizarra con 
dos representantes de cada grupo y utilizando el Geoplano. 
Aplicación de lo 
aprendido 
Cada grupo elabora su organizador del conocimiento que 
puede ser: Mapa conceptual, mapa mental, cuadro sinóptico, 
cuadro comparativo, círculos concéntricos, etc., sobre el 
sistema cartesiano, el punto, los puntos colineales y la recta. 
Exhiben los organizadores del conocimiento que elaborados 






Se deja como trabajo de casa, la elaboración del recorrido 
desde su vivienda al centro de la cuidad, representado en un 
Plano Cartesiano, en una hoja de tamaño A4. 
Elaboran en el Plano Cartesiano, la manzana en donde está 
ubicado su vivienda, reconociendo las figuras geométricas 





Los estudiantes evalúan su participación en la sesión de 
aprendizaje, respondiendo las siguientes interrogantes: ¿Qué 
aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? 


















Identifica y representa gráficamente 
polígonos en el Geoplano, señalando sus 
características en forma correcta. 
Construye polígonos regulares utilizando 
el Geoplano, considerando sus 
propiedades, en forma correcta. 






 Guía Metodológica de Ciencias 4° EBA 
 Guía del Estudiante de Ciencias 4° EBA 






SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 
 
TÍTULO DE LA SESIÓN: Identificando los diferentes perímetros con el Geoplano. 
 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
 
CEBA N° 71014 “Manuel Núñez Butrón” GRADO 4° SECCIÓN Única 
ÁREA Matemática TRIMESTRE III DURACIÓN 90 min 





COMPONENTE APRENDIZAJES A LOGRAR 
Geometría y medida. 
Resuelve problemas de contexto real, lúdico y matemático que 
involucran el cálculo y relaciones entre los perímetros. 
 
 






La autoafirmación del estudiante. Responsabilidad. 
Asume su compromiso personal y grupal. 
Persevera en el logro de su aprendizaje y. 
Cumple con sus trabajos encomendados. 
 
 












El docente realiza una introducción sobre el propósito de la 
sesión, a través de los aprendizajes a lograr, e 
inmediatamente presenta la sesión de aprendizaje 
denominado: “Identificando los diferentes perímetros con el 
Geoplano”. 
Presenta un video corto sobre las Figuras Geométricas, 







A través de la dinámica “Busca tu otra mitad” (se elaboran 
tarjetas con Polígonos Regulares y sus características y se 
distribuye a los estudiantes y ellos buscan la otra mitad), se 
formas grupos y se le pregunta a cada grupo sobre las Figura 
Geométrica que formo, y ese grupo debe identificar algunas 
características y propiedades que recuerden, y se recogen los 






Se dibuja una figura geométrica irregular que está compuesto 
de Polígonos Regulares, con el material Geoplano, y se les 
pregunta: ¿Se puede obtener el perímetro de la figura 
presentada en el Geoplano? ¿Qué es el perímetro de un 









Se presenta la Hoja Informativa N° 01 sobre el “Perímetro de 
los Polígonos”, en los cuales deben identificar las 
características de los polígonos, para poder conocer el 
perímetro de las figuras geométricas. 
Con la guía en la Hoja Informativa N° 01, los estudiantes 
representan en el Geoplano las diferentes figuras geométricas 
y clasifican si son Polígonos Regulares o Polígonos 
irregulares. 
Los estudiantes formas equipos de trabajo, de acuerdo a la 
numeración que le asigna el docente a cada estudiante 
(números del 1 hasta el 3). 
Los grupos, revisan la Hoja Informativa N° 01, que tiene 













los Polígonos Regulares, y a su vez esas figuras las trasladan 
al Geoplano y compruebas las formulas. 
El docente promueve la participación y el debate sobre las 
fórmulas para calcular el perímetro de los Polígonos 
Regulares, y se apoya en el Geoplano para demostrar la 
formula. 
Terminado el debate, el docente absuelve las preguntas y 
realiza una exposición breve sobre las formulas del perímetro 
de figuras geométricas, de la hoja de trabajo, puntualizando 
en forma breve. 
A cada grupo asigna un nuevo trabajo, el cual los distribuye 
en la Hoja de Trabajo N° 02, que son ejercicios para encontrar 
el perímetro de Polígonos Regulares, el cual deben resolverlo 
utilizando el Geoplano. 
Finalizado el trabajo, los estudiantes comparten los 
conocimientos a través de una exposición en la pizarra con 
dos representantes de cada grupo y utilizando el Geoplano. 
Aplicación de lo 
aprendido 
Cada grupo elabora su organizador del conocimiento que 
puede ser: Mapa conceptual, mapa mental, cuadro sinóptico, 
cuadro comparativo, círculos concéntricos, etc., sobre las 
formulas del perímetro de Polígonos Regulares. 
Exhiben los organizadores del conocimiento que elaborados 






Se deja como trabajo de casa, realizar un croquis de los 
espacios de su vivienda indicando las dimensiones del 





Los estudiantes evalúan su participación en la sesión de 
aprendizaje, respondiendo las siguientes interrogantes: ¿Qué 
aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? 





















Resuelve problemas de contexto real, 
que involucran el cálculo sistemático de 
perímetros de figuras geométricas planas 
con el uso del Geoplano, en forma 
correcta. 
Relaciones entre los perímetros de la 
figuras geométricas planas usando el 
Geoplano, en forma correcta. 





 Guía Metodológica de Ciencias 4° EBA 
 Guía del Estudiante de Ciencias 4° EBA 






SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 
 
TÍTULO DE LA SESIÓN: Encontrando el área de los polígonos con el Geoplano. 
 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
 
CEBA N° 71014 “Manuel Núñez Butrón” GRADO 4° SECCIÓN Única 
ÁREA Matemática TRIMESTRE III DURACIÓN 90 min 





COMPONENTE APRENDIZAJES A LOGRAR 
Geometría y medida. 
Resuelve problemas de contexto real, lúdico y matemático que 
involucran el cálculo y relaciones entre áreas de los polígonos. 
 
 






La autoafirmación del 
estudiante. 
Solidaridad. 
Demuestra una actitud cooperativa. 
Se pone en el lugar del otro. 
 
 












El docente realiza una introducción sobre el propósito de la 
sesión, a través de los aprendizajes a lograr, e 
inmediatamente presenta la sesión de aprendizaje 
denominado: “Encontrando el área de los polígonos con el 
Geoplano”. 
Presenta un video corto sobre las áreas de las Figuras 
Geométricas, donde realiza comparaciones con los objetos de 






A través de la dinámica “La carta” (se elaboran cartas con 
diferentes temáticas y se coloca boca abajo en las carpetas 
de los estudiantes, luego pasan a buscar su afinidad, de esas 
forma se obtienen los grupos), se formas grupos y se le 
pregunta a cada grupo, sobre las áreas de los Polígonos 
Regulares, a través de la “Lluvia de ideas”, donde los 
estudiantes responden con sus saberes previos sobre las 





Se dibuja un trilátero y un cuadrilátero regular con el material 
didáctico del Geoplano y se muestra a los estudiantes, 
formulando la siguiente interrogante: ¿Se puede obtener el 
área del trilátero y el cuadrilátero, sabiendo que tienen la 
misma medida de la base y su altura, presentada en el 
Geoplano? ¿Cuál es la relación de las áreas del trilátero y el 








Se presenta la Hoja Informativa N° 01 sobre el “Áreas de los 
Polígonos Regulares”, en los cuales deben identificar las 
características y las propiedades de los polígonos regulares, 
para poder conocer el área de las figuras geométricas. 
Con la guía en la Hoja Informativa N° 01, los estudiantes 
representan en el Geoplano las diferentes figuras geométricas 
y clasifican si son triláteros, cuadriláteros u otros Polígonos 
Regulares o Polígonos irregulares. 
Los estudiantes formas equipos de trabajo, de acuerdo a la 
numeración que le asigna el docente a cada estudiante 
(números del 1 hasta el 5). 
Los grupos, revisan la Hoja Informativa N° 01, que tiene 
información sobre las fórmulas para calcular el área de los 
Polígonos Regulares, y a su vez esas figuras las trasladan al 













El docente promueve la participación y el debate sobre las 
fórmulas para calcular el área de los Polígonos Regulares, y 
se apoya en el Geoplano para demostrar dichas formulas. 
Terminado el debate, el docente absuelve las preguntas y 
realiza una exposición breve sobre las fórmulas para obtener 
el área de figuras geométricas, de la hoja de trabajo, 
puntualizando en forma breve. 
A cada grupo se agrega una segunda hoja de trabajo, el cual 
los distribuye a cada grupo la Hoja de Trabajo N° 02, que son 
ejercicios para encontrar el área de Polígonos Regulares, el 
cual deben resolverlo utilizando el Geoplano, y relacionar las 
áreas obtenidas. 
Finalizado el trabajo, los estudiantes comparten los 
conocimientos a través de una exposición en la pizarra con 
dos representantes de cada grupo y utilizando el Geoplano. 
Aplicación de lo 
aprendido 
Cada grupo elabora su organizador del conocimiento que 
puede ser: Mapa conceptual, mapa mental, cuadro sinóptico, 
cuadro comparativo, círculos concéntricos, etc., sobre las 
fórmulas de las áreas de los Polígonos Regulares (trilátero, 
cuadrilátero u otros). 
Exhiben los organizadores del conocimiento que elaborados 






Se deja como trabajo de casa, realizar un croquis de los 
espacios de su vivienda indicando las dimensiones del 





Los estudiantes evalúan su participación en la sesión de 
aprendizaje, respondiendo las siguientes interrogantes: ¿Qué 
aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? 













Resuelve problemas que implica el 
cálculo sistemático de áreas de figuras 








áreas de los 
polígonos. 
geométricas planas con el Geoplano, en 
forma correcta, respetando la opinión de 
sus compañeros. 
Construye y traslada figuras geométricas 
planas usando las razones y 
proporciones en el Geoplano, en forma 






 Guía Metodológica de Ciencias 4° EBA 
 Guía del Estudiante de Ciencias 4° EBA 






3.2. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
 
En el desarrollo de la Unidad de Aprendizaje con su respectivas cuatro 
Sesiones de Aprendizaje, elaborados para el presente Trabajo Académico 
en la Segunda Especialidad Profesional en Educación Básica Alternativa y 
Tutoría, se ha aplicado el Material Didáctico “Geoplano” en el Componente 
Geometría y Medidas que se encuentran en el Diseño Curricular Básico 
Nacional de Educación Básica Alternativa (DCBN EBA), aprobado con 
Resolución Ministerial N° 0276-2009-ED, de fecha 15 de setiembre del año 
2009, que deben desarrollar los estudiantes del Cuarto Grado de la 
Institución Educativa. 
 
Al inicio del desarrollo de las Sesiones de Aprendizaje 
programados, se ha realizado la evaluación de entrada correspondiente al 
Componente, Unidad de aprendizaje y los Logros de Aprendizajes e 
Indicadores señalados en la Unidad, en donde el promedio obtenido es de 
trece, tomado a catorce estudiantes, lo que indica que los estudiantes se 
encuentran en un Aprendizaje en Proceso, de acuerdo a la Escala de 
Calificaciones de los Aprendizajes del Ministerio de Educación que dice 
“Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, 




En el desarrollo de las cuatro Sesiones de Aprendizaje, con el 
material didáctico Geoplano, elaborado para el aprendizaje de los 
estudiantes en el desarrollo de las sesiones programadas, se observó que 
los desempeños de los estudiantes en cada uno de los procesos 
pedagógicos mostraron mayor predisposición en la participación de las 
actividades pedagógicas en las Sesiones de Aprendizaje, y a consecuencia 
de ello, se despertó el interés de participar en las actividades y finalmente 
en la construcción de los aprendizajes, todo ello se evidenció en la 
elaboración de los organizadores de los conocimientos elaborados por los 
estudiantes; dejando de lado la forma de enseñanza con fichas de 
resolución de ejercicios matemáticos, sin la manipulación de un material 
didáctico por los estudiantes; esta actividad se cambió a la forma de 
aprendizaje del estudiante que se involucra en su aprendizaje de forma más 
dinámica, que le permite la experimentación, y la manipulación directa del 
material didáctico como es el Geoplano. 
 
Finalmente, se aplicó una evaluación de salida, en donde se obtuvo 
un promedio de diecisiete aplicado a quince estudiantes, lo que demuestra 
que el aprendizaje fue muy significativo, encontrándose de acuerdo a la 
escala del Ministerio de Educación en un Aprendizaje de Logro Destacado 
que a la letra dice “Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos en el tiempo programado”; evidenciando una mejora 
en los aprendizajes esperados por los estudiantes del Cuarto Grado de la 





PRIMERA : Al elaborar las sesiones de aprendizaje, una de las actividades 
programas y desarrolladas, son la construcción de figuras 
geométricas regulares e irregulares en el Geoplano, utilizando las 
proporciones directas e indirectas, así como la traslación y rotación 
de las figuras geométricas y en la construcción de las mismas, esta 
manipulación del material didáctico, ha tenido un resultado muy 
significativo en el aprendizaje de los estudiantes, y estos resultados 
se muestran en las dos evaluaciones realizadas tanto en la de 
entrada y la de salida, en donde se observa la diferencia obtenida al 
promediarse las evaluaciones respectivas. 
 
SEGUNDA : A medida que se desarrollaban las sesiones de aprendizaje, se ha 
afianzado en la construcción de los conceptos sobre las figuras 
geométricas regulares e irregulares, y estos a su vez nos ayudan a 
conceptualizar sobre los perímetros y áreas de los polígonos 
regulares planteados en la unidad de aprendizaje, y estos 
conocimientos fueron asimilados por los estudiantes a medida que 
estaban manipulando los materiales didácticos como el Geoplano 





PRIMERA : A los estudiantes y docentes de la Institución CEBA N° 71014 
“Manuel Núñez Butrón”, elaborar y utilizar los materiales didácticos, 
y si estos pueden ser elaborados con materiales reciclados, de tal 
forma que se pueda disminuir los costos en la elaboración; y al 
desarrollar las sesiones de aprendizaje con materiales, los 
estudiantes muestran una mayor predisposición y participación en el 
desarrollo de las sesiones, y de esta forma los docentes dejamos las 
prácticas anteriores que solo se realiza en la pizarra y en forma 
abstracta, permitiendo que el estudiante no logre interiorizar los 
conocimientos en las sesiones de aprendizaje de cada área de 
estudio. 
 
SEGUNDA : A los directivos de la de la Institución CEBA N° 71014 “Manuel 
Núñez Butrón”, primeramente, capacitar al personal docente en la 
elaboración de materiales didácticos reciclados para disminuir los 
costos, que las sesiones de aprendizaje deben estar elaborados en 
función a las actividades de utilización del material didáctico, y, en 
segundo lugar, se recomienda a los directivos en realizar las 
gestiones en las diferentes Instituciones del Estado, así como a las 
Instituciones privadas, en facilitar los materiales educativos en las 
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 Es una figura poligonal que tiene tres lados 
La figura poligonal que tiene cuatro lados 
 Es una figura formada por segmentos de recta 
 Es una línea curva cerrada cuyos puntos se encuentran a la misma 
distancia del punto llamado centro 
 
EVALUACIÓN DE ENTRADA 
 
APELLIDOS Y NOMBRES: ……………………………………………………………..………………………………. 
 
GRADO: …….……..…, SECCIÓN: ………………, y FECHA: ………………………………………………………. 
 
INSTRUCCIONES: Estimado estudiante, lea detenidamente cada una de las preguntas que se formulan y 
realice usted lo que se indica. 
 
1. Escriba en los paréntesis la letra que corresponda de la primera columna. 
 
a) Polígonos (    ) 
b) Triláteros (    ) 
c) Cuadriláteros (    ) 
d) Circunferencia (    ) 
 
 
2. En los siguientes enunciados, escriba con una “V” si la proposición es verdadera o una “F” si la 
proposición es falsa. 
 
a) La puerta del salón, tienen la forma de un rectángulo …………………………………. (…..) 
b) La pizarra del salón tiene la forma de un trilátero ………………………………………. (…..) 
c) El cuadrado tiene cuatro lados y ángulos iguales ………………………………………. (…..) 
d) El área de una figura geométrica plana, también recibe el nombre de superficie …… (…..) 
e) Toda la vuelta de una circunferencia mide 360° …………………………………………. (…..) 
 
 
3. Nombra y describe sus elementos de cada una de las siguientes figuras geométricas presentadas 













































   
 EVALUACIÓN DE SALIDA 
 
APELLIDOS Y NOMBRES: ……………………………………………………………..………………………………. 
 
GRADO: …….……..…, SECCIÓN: ………………, y FECHA: ………………………………………………………. 
 
INSTRUCCIONES: Estimado estudiante, lea detenidamente cada una de las preguntas que se formulan y 
realice usted lo que se indica. 
 
1. Conceptúe los siguientes términos de figuras geométricas planas. 
 
a) Polígonos: …………………………………………………………………………………………………….. 
b) Triláteros: ……………………………………………………………………………………………………... 
c) Cuadriláteros: ………………………………………………………………………………………………… 
d) Circunferencias: ……………………………………………………………………………………………… 
 









3. Los triláteros se clasifican según sus lados y ángulos en: 
 



























6. Complete la siguiente tabla con los datos que contiene. 
CARACTERÍSTICAS 
DE LAS FIGURAS 
GEOMÉTRICAS 
   
   
Número de lados       
Número de vértices       
Número de ángulos       
¿Es convexo?       
¿Es no convexo?       
Nombre por número 
de lados 
      
  
7. Hallar “x” en la siguiente figura que se muestra. 
 














8. En el rectángulo ABCD, el largo mide “x+1” unidades y el ancho mide “x” unidades. ¿Calcular el 









9. El perímetro de un paralelogramo es igual a 80 unidades, uno de sus lados es el triple del otro. 

















a) 2 y 4 
b) 3 y 5 
c) 4 y 6 
d) 5 y 7 
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